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Bundan tarn onbir yil önce Bir inci Qorum Hitit Fest ival inin tek Hit i tolog 
konu§macisi olarak Qorum'lulara Hitit kentinin sosyal , ekonomik ve fiziki 
yapis iy la ilgili bilgiler vermi§ t im i . 0 zamanlar, §imdiki ara?t i rmamda su-
nacaä im , kent ler in temiz l ik s o r u n u n a sadece bir kag ke l imey le 
deö ineb i lm i§ t im . Z a m a n i n val is i saym Nazif Demiröz ve Be led iye 
Ba§kani saym Dr. Turhan K I I IQCIOÖIU tarafmdan bana verlen ba§an bel-
ges in i hala saklar , fest ival in s imges i o lan Hurri bogah rozeti hala 
takar im. Qorum' la ilgili olarak her zaman birlikte ta§idi£im bir §ey vardir 
ki, o da Qorumlularm dünyanm hig bir yer inde bu lunmayan kendi ler ine 
özgü o misaf i rper l ik ve der in insan sevgi ler id i r . Bundan do lay i bu 
ara§t i rmami Qorum halkmm sicak sevgi ve dost luk duygusuna ithaf 
ed iyorum. Beni bu güzel Festivale davet eden saym vali §evket Ekinci , 
Türk iye 'n in en temiz kentler inden bir inin Belediye Ba§kanhömi yapan 
Saym Dr. Turhan Kihgcioölu, Kultur Müdürü arkada§im Ahmet Ertekin 
ve Müze Müdürü ve gene arkada§im Ismet Ediz'e ve aralarmda ve saye-
ler inde Hitit dünyasma gözümü agt iö im tum Qorum halkma sonsuz 
te§ekkürlerimi sunuyorum. 
Ant ik kent lerdeki halk sagl ig i ve temizl ik le i lgi l i kurulu§ ve yapi lara 
de^ in ilk dü§ünce, bende 1960'h yi l larda ilk kez Italya'd^aki antik Roma 
kenti Pompei 'y i ziyaret im sirasinda hasil olmu§tur. Vezüv yanarda^ imn 
gikardiäi kül lerin günümüze kadar korudu^u ve hemen her §eyiyle ko-
runmu§ olan bu kentin derin bir gali§ma ürünü sonucu ortaya Qikan al-
tyapi kurulu§lari ve görkeml i yapilari beni adeta büyülemi§t i . Kentin ku-
rucu lan her§eyi der in lemes ine dü§ünmü§lerd i ; tavernalarm önünde 
kusma yerler i yapacak kadar incel ikle planlami§t i her§ey. Her$eyden 
önce o zamanlar ne o ldu^unu bir tür lü bulup 9ikaramadi§im bir manza-
ra beni 50k i l g i lend j rmi§ t i : ana yo l la rda mun tazam arahklar la iki 
ka ld inmi birbir ine ba^layan ve ortalannda arabalarm gegmesine olanak 
1. O b i l d i r i m i n bir nüshasi b a s i l m a s i igin Qorum K u l t u r Müdürlügüne v e r i l i $ t i r . 
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sag layan o luk lar bu lunan ta§ gegit veya köprüler vard i . Daha sonra 
tarhigi Pl in ius 'u okuyunca anladim ki, antik kentlerin ve dolayis iy la Pom-
pei 'nin sokaklari 9er-90p ve pislikle dolu idi ve yayalarm bu pisliklere diz 
boyu batmasin i önlemek igin kar§idan kar§iya gegi§lerde bu tü r yaya 
geg i t le r ine g e r e k s i n m e va r id i . B u n d a n do lay i P o m p e i duva r 
yazi larmdaki "cacator cave ma lum" bizi §a§irtmamaktadir. 
Durum tum Eskigaö kavimler inde, (HattuSa ve d i^er Hitit kentlerinde mu-
hakkak ki farkh deö i ld i . Ne var ki gevre k i r lenmesi ve 90p so runu 
(HattuSa'da o kadar büyük bir sorun yaratmamaktadir, keza burasi henüz 
modern turist lerin ist i lasma uöramami§t i r ve ekolojik denge henüz bo-
zulmami§ o ldu§undan, örenyerler ini gezen veya oralari ara§tiran insan-
lann dikkati henüz bu sorunlara geki lmemektedir. Yan i biz modern in-
san la r Hat tuäa 'y i , a radan gegen b iny i l l a rm tem iz ley ip antt iQi o 
fosi l le§mi§ temizl iQiyle görmekteyiz. Bundan ba?ka, sarp yamaglar, de-
reler ve yer yer yükselen kayahklardan olu§an arazi yapis iy la Boöazköy-
UattuSa'mn gevre temizl iö i agisindan büyük avantaj lan da vardir, keza 
böylesine bir arazi üzerinde kurulmu§ bir kentte yaQmur sularmin 90p 
ve p is l ik ler i sokak la rdan s i l i p -süpürme o lanag i vard i r . Bu du rum 
büyüsel bir benzetmede §öyle di le getir i lmi§tir: "Yagmur sulan sokaklari 
nasi l s idik ve pis l ikten a n t i r s a " 2 . Ay r i ca nüfusun o kadar kalabahk 
o lmad iQi da dikkate a l inmahd i r , günkü Hitit Imparator luk devr inde 
battuSa'nm top lam nüfusu 15.000 c ivannda tahmin edilmektedir3. 
Antik kentlerdeki evlerde tuvaletler mevcut o lmadiömdan kent sakinleri 
sokak, duvar kenar lan ve kent igindeki bo§ arsalari bu maksat la kul-
lanmi§lardir. Bu durum Boöazköy'ün Yukan Kenti gibi daQinik iskan yer-
lerinde bir sorun yaratmami§ olabil ir . Ancak bu durum Büyükkale gibi 
sik iskan edi len ve etrafi sur lar la gevril i yerlerde temizl ik ve en ba§ta 
bula§ici hastahklar o lmak üzere saghk so run lan yaratmi§ olacakt ir . 
Ayr ica gay, dere, ge§me ve kuyulardan sa^ lanan igme su lan da kir len-
mi§ ve halk sa^h^ im tehdit etmi§ olacaktir. Hali vakti yer inde olanlar la 
ve kraliyet saraymm sakinleri evler inde veya evlere yakin gevrede eski 
R o m a ' d a igleri do l ia deni len gübre y iQin lanna bo§alt i lan lasana' lara 
benzeyen lazimhklar kullanmi§ olabil ir ler. 
Hit i t ler in gün lük hayatmda bu konularda hemen hig bir §ey b i lme-
d ig im izden fi lolojik ve arkeoloj ik veri leri bu agidan de£er lendirmekte 
büyük yarar lar vardi r . Unu tmamak gerekir ki, Hit i t ler devr i A n a d o -
lu 'sunda sagl ikla ilgili kurulu§lar ve tuvalet sorunu da kültür tarihinin bir 
pargasid i rve titizlikle incelenmesi gerekir. 
2. KBo 10.45 ay. iv 37 vd. 
3. C. M o r a , SMEA 18, 1977, 227-241. 
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Konunun 90k geni§ tabanh o lmas i nedeniy le sadece birkag yönüy le 
s in i r lanmasi gerekecektir: 
1. Hititlerde temizlik kavrami ve anlayi§i 
2. Kentlerde igme suyu ve kanalizasyon tesisleri 
3. Insan di§kilarmin ati lmasi 
4. Hitit kralmm tuvalete gi tmesiyle ilgili olcjugu öne sürülen K U B 31.100 
enstrüksiyon metninin deöerlendir i lmesi 
5. Arkeoloj ik malzemenin bu agidan deöerlendir i lmesi 
1. Antik gaä kavimler i iginde ritüel temizligje Hititler kadar önem veren 
gok az top lum vardir. Bu konuda yalnizca Ibranilerle kiyaslanabil i r ; A m e -
rika'da bu konuda en az 4 adet doktora tezi yaz i lm i§ 4 ve gok say ida 
ara§tirma yapi lmi§t ir . £ok iyi ara§tirildigji ve iyi bi l indiäi igin bu konuyu 
bir tarafa birakabil ir iz. Ancak tekrar vurgulamak gerikir ki, Hitit temizl ik 
kavrami sadece ve sadece ritüel anlamdadir . "pislik, kirlilik" demek olan 
Hititge sözcük p a p r a t a r % 95 ritüel muhtevada, yani kan davas i , tü r lü 
hastahklar, veba sa lgmi , c insel iktidarsizlik, kisirhk, askeri yen i lg i , aile 
fertleri arasmdaki gegimsizl ik ler, evlerdeki kötü ve adi ruhlar, büyü , 
günah, i lahi öfke, ölü ruhlar inm insan ya§amini alt-üst e tmesi , insan-
lann sahtekarli§i v.s. ile birlikte, onlarla yanyana kar§imiza gikiyor. Hitit-
ler, k ir lenme sonucu ortaya gikan müsibet lerden kur tu lmada, tipki has-
talik ve di§er musibet ler i defetmedeki yöntemler i kul lanmi§lardir ki, bu 
da büyüdür. Burada büyüsel yöntemler arasmda en yaygm kul lani lan, 
kötü lüQün ba§ka bir §ahsa ak ta r i lmas i , temiz ley ic i madde le r ku l -
l an i lmas i , hasta insanin yer ine vekalet eden bir ba§ka §ahsin kul-
lan i lmasi (Substitution), yalvar ip yakarmak ve rü§vet vermek suret iyle 
tanr i lar in gazab in i ya t i§ t i rma, analo j i b ü y ü s ü 5 , gözle g ö r ü l m e y e n 
kötülükler in somut la§t i r i lmasi , yok etme, önceden korunma tedbir ler i 
a lma ve hasta ki§iyi güg lend i rme gib i hem batil hem de yari t ibb i 
yön temle rd i r 6 , Konuyla ilgili gok güzel bir örnek KUB 7.41 + büyü met-
ninde gözlenebil ir. Bu metinde kul lani lan yöntemlerden sadece pek azi 
t ibbi ve empiriktir, geri kalani hep büyüsel ve telkin ile i lgi l idir 7 . 
Hititlere göre kirl i l igin kaynaQi sodomiy i de igeren cinsel ili§ki, Sperma, 
tükrük, kan, ayba§i, di§ik (Sakkar-), hamilel ik ve ö lü ruhlari (akkant-, 
4. (J. C. M o y e r , The Concept of Ritual Purity A m o n g the Hittites, P. D. Brandeis 1969, 50ff.; 
D. H. Engelhard, Hittite M a g i c a l Practices Ph. D. 1970 71 ff.; D.P. Wright, Dsiposal o f l m p u r i -
ty in the Priestly Writings, 1984. 
5. A.Ünal, BMECCJ 3, 1988, 74-85. 
6. A . Ünal, Studies in Ancient A n a t o l i a n M a g i c a l Practice: The Hittite Ritual of Hatita$§u 
from the City of Hurma Against Troublesome Years, Türk Tarih Kurumu Basimevi 1992. 
7. Engelhard 1970 71 ff.; Wright, 1984 30ff. 
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GIDIM) i d i 8 . Kirli l ik, ayinlerin ihmal ed i lmes i , s iyah büyük yapi lmasi ve 
kirl i l ik ta§iyan nesneler le direkt temas ed i lmes i sonucu da ortaya 
g ikab i l i yo rdu 9 . Hititge kehanet metinler i , kirlilik belasi §eyin kaynak ve 
sebeplerini öörenmek amacina yönelik sayisiz fal sorulanyla doludur™. 
Bazen ritüel temizl ikle hijyenik temizlik arasmdaki farki ayirdetmek gok 
zordur. Buna örnek olarak dini bir ayin s i rasmda oynadiklar i rol gere£ji 
peynir y iyen insanlara bir bakahm: Bir tü r mayah peynir ate§in igine 
at ihyor ve bir deQnekle közün igine bastir ihp, evri l ip geviri l iyor. Sonra 
metin §öyle devam ediyor: "Sonra herkes bu peynirden bir parga ahr ve 
(birbirlerinin agizlanna) tikarlar. Yalnizca temiz peyniri yemeler i gerekir; 
kirli peyniri y iyemezler, onu yemek doQru deö i ld i r " 1 1 . Burada temiz pey-
nirden kasit, kizartma esnasmda küle, köze bu lanmami§ veya yanip 
kömür l e§memi§ peyni rd i r . Görü lüyo r ki , ba§ka met in yer le r inde 
go^un luk la insan di§i§iy la i lgi l i olarak kar§imiza gikan Saknuwant-
sözcüöü burada "kül ve köze bulanmi§" veya "yanmi§" an lamma gel -
mektedir . Bu ve buna benzer getrefil durumlar , ö lü d i l ler in okunup 
do^ ru olarak yorumlanmalann i zorla§tirmaktadir. 
Babi l dünyasmdaki BIT R IMKNere benzemesi gekeren y u n a k l a r 1 2 veya 
banyo küveti deni len nesnelerin kazilarda bulunmu§ o l m a s i 1 3 ve metin-
lerde sik sik dini ayinler in ba§lamasmdan önce veya özellikle cinsi te-
mastan sonra y i kanma, y i kama (arra-) ve banyo y a p m a y a (warp-) 
atif larda bu lunu lmasi , Hititlerin ritüel temizlik yanmda fiziki ve hijiyenik 
temizl i§e de ayni önemi vermi§ olduklarmm bir kaniti olabi l i r ; ne var ki 
budu rum yani l t ic id i r , günkü bu kayit larm hepsi de ayinler le i lgi l idir. 
§ i m d i gok titiz ve görünü§te temizl ik dü§künü bir Hitit kra l inm bir 
enstrüksiyon metninde su ta§iyici larina yönelik, temiz su ta§imalariyla 
ilgil i verdigi buyruklara bir bakahm: Temiz sudan buradaki kasit, suyun 
süzülmü§ ve insan ki l lar inda ari o l m a s i d i r 1 4 . Ayn i met inde a^gilarin 
tannlara di§ik (zakkar) ve sidikl i (: du-ü-ur, iii 62ff.) yiyecek maddeler i 
s u n m a m a l a r i buyru lmaktad i r . Köpek ve domuz la r i n mutfak alet-
edavat ina yakla§mamasi da istenmektedir (iii 64vd.); hititlerin günümüz 
Türkiye'sindeki gibi bu her iki hayvani da pis addettiklerini bi l iyoruz (bk. 
8. J.C. Moyer, The Concept of Ritual Purity A m o n g the Hittites, Ph. D. Brandeis 1969, 50ff. 
9. D.H. Engelhard, Hittite Magical Practices Ph. D. 1970 71 ff. 
10. A. Ünai, TH 6 1978 16f.; idem Hitit Saraymdaki Entrikalar 1983 8f. 
11. KUB 4 5 . 4 9 iv? 8-10 (Bo 7051 vi? olarak, H. Otten, StBoT 15 (1971) 29). (8) ... nu 
GA.KIN.AG I M - Z U Su-up-pa-a-e-eS (9) [az-Jzi-kän-zi Sa-ak-nu-wa-an-te-eS-ma (10) [ÜJ-UL a-
da-an-zi Ü-UL a-a-ra. 
12. A. S a h n e n , Die Hausgerate des alten M e s o p o t a m i e n 1965, 7811.; M o y e r Ritual Purity 
85f. 
13URUDU warpuwaS veya warpuwaS URUDU, metin yerleri igin bk. S. Koäak, TH 10 1982 
244; J. SiegelovEa, Hethitische Verwaltungspraxis 1986 627. 
14. KUUB 13.3; krs. ayrica kmk KUB 35.2 (+) KUB 35.4 iii 1-2'deki sag ve riton kayitlarryla. 
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fal metni K U B 5.7 öy. 35). Bir kez kir lenince artik temiz lenmesi m ü m k ü n 
o lamayan agagtan ve pi§mi§ topraktan (GIR) kap kagagin atihp yok edi l -
mes i gerek iyordu. Buna kar§m maden i , özellikle tungtan kaplar temiz-
lendikten sonra tekrar ku l lan i lab i l i yordu 1 5 . Pis hayvanlann bu kaplan s i -
dikleriyle kirlettikleri dü?ünülürse, bu temizlik yöntemin in ta§idi§i an lam 
o r t a y a g ikar . H u d u t b e y l e r i n e ( B E L M A D G A L T I ) y ö n e l i k 
enstrüksiyonlarda harman i§gilerinin, siQir, kügükba? hayvan, at ve mer-
keplerin yerle§im yerlerine sokulmalannin y a s a k l a n m a s m i n ^ benzer te-
mizlik kaideler iy le ilgil i o lup o lmad ig in i b i lmiyoruz. Rahiplere yönel ik 
ba§ka bir enstrüksiyonda kraliyet mutfaginm temizl ig ine deggin benzer 
emir ler yer a lmaktadi r (KUB 13.4). § imd i tib ve hi j iyeni agis indan su 
veya yemeklere kan§an insan kil veya saglarmm bula§ici bir hastahk 
ta^ imadig i bi l indigine göre, basit güncel ya§amla ilgili ve herkesin ken-
d i l ig inden dikkat etmesi gereken bu kural larm dini yasak ve tabular 
§ekl ine s o k u l m a s i n i nas i l agik lamak gerekecekt i r? Kana t imca tek 
agiklama yo lu , Hitit lerde hijiyenik kurallarm eksik o lmasid i r , yani bu tü r 
o lay lar güncel ya§amda gok sik ortaya gikabi l iyordu ki, bunlarm bizzat 
yasaklayic i kurallarla önlenmesi gerek iyordu; pisl iklerle do lu bir or tam-
da ise her zaman ula§ilmasi güg d in i , hij iyenik ve bedensel temiz l ig in 
ulvi bir ideal olarak gok yüksek bir yeri var idi. 
Hitit t ibbi ile uzun süre ugra§i lar im ve yapt iQim ara§t i rmalar bir kez 
daha göstermi§tir ki, Hititlerde kel imenin gergek an lammda M t ib M denebi -
lecek bir uygu lama yok idi. M.A. Dingol tarafmdan §ahsima kar§i pole-
mik konusu y a p i l a n 1 7 Hitit lerde gergek tib var miydi sorusuna bugün 
gene hayir d iyo rum ve aradan gegen 12 sene sonra Hitit lerin tib konu-
sundaki tek katkilari, bula§ici hastahklann bulundugu kentleri bo^altmak 
o l d u g u n u tekrar lamakla y e t i n i y o r u m 1 8 . Mode rn an lamda t ibdaki bu 
bo§lu§u büyük gapta büyücüler d o l d u r m u § t u r 1 9 . Hekiml ik le ugra^an 
mütehassislar ise daha ziyade kocakari i laglanyla tedavi yöntemler i uy-
gu lami§ la r ve M e z o p o t a m y a ve M i s i r t ibb in i körü körüne takl i t 
etmi§lerdir . Hastahklann t ibbi esaslara göre tedavis inde bu büyücüler 
hek imlerden daha etkin idiler, günkü uyguladik lan yöntemler in hig o l -
m a z s a baz i la r i yüzy i l l a r b o y u sü ren d e n e y i m ve s i n a m a l a r a 
dayan iyordu ve bundan dolayi t ibba daha yakin idi20. Hititge t ibbi , dini 
75. D P . Wright, Disposal 105vd. 
16. Bei m a d g a l t i A i 7-8, Von Schuler, HDA 1957 41. 
17. Belleten 193 (1985) 6vd. 
18. A. Ünal, Belleten 175 ( 1 9 8 0 ) 4 7 5 vd. 
19. Detaylar igin bk. A. Ünal, BMECCJ 3 (1988) 52vd.; ve ayni yazar, Studies in A n c i e n t 
A n a t o l i a n M a g i c a l Practices: The Hittite Ritual ofHatitaäSu from the City o f H u r m a A g a i n s t 
Troublesome Years, Türk Tarih Kurumu Basimevi 1992. 
2 0 . C. Bürde, StBoT 19 1974; Ünal, Belleten 175 1980 485ff. ve Münih Üniversitesinde 
"Magie und Hausmedizin" konusunda 1989'da verdi$im ve baskida olan bildirim. 
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ve tarihi metinlerde sözü edi len 90k sayida hastahk ve vebalarm gergek 
sebebi muhakkak ki hij iyenik kurallara riayet ed i lmemesid i r . Yaln iz ne 
tuhaft ir ki, met in lerde nesnel an lamda pis l ig in bu musibet ler in asi l 
kaynagi o lduguna dair hig bir kayit yoktur. Burada bozulmu§ gida mad-
de le r i yed ik le r i igin zeh i r lend ik le r i an la§ i lan i n s a n l a n tedav i y i 
amaglayan Ammiha tna 'nm majik r i tüel indeki duruma bir bakahm (KBo 
5.2). Tamamen tibbi veya biyolojik olan zehir lenmenin tedavisinde tami 
tamma siyah büyü yöntemler i uygulanm§it ir . 
2. Kent lerdek i igme suyu ve kana l i zasyon la r 
Temiz igme suyu §ebekeleri ve su lama kanallan dö^enmesi kent altyapi 
kurulu§larmm ayn lmaz ögelerindendir. Ta neolitik gaglarda ortaya gikan 
yerle§ik hayata gegi§ s i ras inda kent ve köy kurumuna uygun yerler in 
seg iminde su kaynaklarmm bu lunmas i ilk §art lardan bir isi o lmu§tur . 
Dogal su kaynaklan ve rezervleri agismdan Bogazköy'ün avantaj lan gok 
büyük olmu§tur, günkü burada Büyükkaya ve Yazir Derelerine ek olarak 
§ehir hudutlari igersinde Yerkapi 'nm güneyindeki dere, Agag denizinde-
ki kaynaklar, Kral Kapisi yakmmdaki modern ge§me, Kizlarkayasi Deresi, 
Büyükka le 'n in kuzey y a m a c i n d a k i kaynak ve Büyük T a p i n a g i n 
güneyindeki kuyu, Yerkap i 'nm arkasmdaki §ifah su kaynagi , Gölün Ak-
kayasi yakmmdaki ge§me gibi gok sayida su kaynaklan mevcuttur. Tum 
bu kaynaklar yil boyunca kurumamaktad i r ve su l an igilebilfr. Iklim 
§art larimn bugünkünden farkh o lmas i nedeniyle?i Eskigaglarda bu kay-
naklann say ismm gok daha fazla o ldugunda ku§ku yoktur. Bu dogal kay-
naklara ek olarak Hit i t ler Büyükkale ve A^aQi ^eh i rde bugün dahi 
görü leb i len suni su depo lan , s isternler ve kuyular yapmi§lardi r . Her 
tü r lü doga l ve su kaynag indan yoksun Büyükkale sakinler i igin bu 
su lann önemi gok daha büyüktü (bk. a§a$ida). 
Met in lerde kentlere temiz su saglamakla ilgili kayitlar maalesef hemen 
yok denecek kadar azdir. Su -kanallan (amiyara- = P A 5 , HIRITUM) 
yap imiy la ilgil i kayitlar ne yazik ki tek an lamh degi ldir , yani bu kanal-
lann temiz sular mi yoksa kanal izasyon te§kilati igin mi yoksa kentlerin 
savunu lmas inda kul lani lan hendekler olarak mi yapi ldiklar i bel ir t i lme-
mektedir. H IRATUM'un Akadgada "kale hendegi" anlami vardir. Bundan 
dolayi bu kanallara belirli bir fonksiyon atfedil irken dikkatli o lmak gere-
kir. Yukardaki enstrüksiyon metni ba§kent yattuSa'da Labarna kuyusu 
diye bir su kaynagmin var o ldugunu belirt iyor ki, bu da herhalde Kral 
kap isma varmadan önce bugünkü modern yo lun sag tarafmda kalan 
modern ge§meyi besleyen su kaynagiyla ayni olsa gerektir. Labarna adi 
(Hitit büyük kral larmm kul landiklan ad) Büyükkale'deki kraliyet saray ve 
21. D o $ a l gevre ve ormanlar, bitki örtüsü ve hayvanlar konusunda bk. A. Ünal, Or 54 (1985) 
423 vd. 
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merkezine, yani Labarna'nin oturdugu yere yakinl igi dolayis iy la ver i lmi? 
olabi l i r . Hitit kanunlarmm 25. maddes i küp, sistern veya gölet an lam-
larindan birine tekabül etmesi gereken bir su kaynaöinm kästen kirletil-
mes inden söz ediyor. Ancak bu su kayna^min ne i§e yarad igmi bile-
miyoruz. Gene kanunlarda (madde 102) bir gölcükten kereste gahnmasi 
veya Belediye Ba§kanlan (HAZANNU) enstrüaksiyununda (KBo 13.58 iii 
18-20) bu gölcüklerin temiz lenmesi kayit larmm gergek an lamlan muam-
mahdir. Bu kurulu§lardan hig o lmazsa bazilarmin hayvanlarin su igtikleri 
yalaklar veya igme suyu sa$layan ge§meler olduklar i kabul edi lebi l i r . 
Hit i tge'de genel an lamda "pmar, ge§me, kuyu, su kaynaäi" an lamina 
gelen al tanni- , TÜL, wattaru- v.s. 'n in kentlerdeki temiz su kaynak ve 
§ebekeler iy le i l i§kiye geg i r i l ememes i hem dü§ündü rücü , hem de 
üzücüdür. 
Zaten genell ikle höyükler in tepesinde veya sarp tepelerin zirvesinde ku-
rulmu§ olan Hitit kentlerinde, su pompa lama teknigi veya su kemerler i 
in§ati o l m a d a n , akar su sag lama o l ana^m in kesinl ik le o lamayacag i 
agiktir ve bundan dolay i f i lolojik ve arkeoloj ik ma lzeme arasmda su 
§ebekeleriyle ilgili kayit araminin bo§una oldugu kabul edi lmel idir . 
I§te Boöaköy 'ün Akrop lü Büyükkale böyle sarp bir tepe ve kayahk 
üstünde yer almaktadir . Ancak Bo^aköy Güney Kale 'de 1990'da agiQa 
gikarilan büyük^fcjavuz ve 1991 sonbaharmda bu havuza kent di§indan su 
sa^ layan ta§ su kanal lannm ke§fedilmi§ o lmas i bir ist isnadir ve gelecek 
ara§tirmalar bu büyük havuzun ne i§e yarami§ o ldu^unu gösterecektir. 
Yaln izca kentlerin tepe veya höyük ete^indeki yerle§im yerler inde veya 
gogunluk la kent sur lar i di§inda kalan a§a§i §ehir lerde su kanal ve 
§ebekeleri kurmak mümkün olmu§tur. Bu kisimlar ise Hitit arkeoloj is in-
de maalesef üvey evlat muameles i görmü§, hemen hig ara§t i r i lmami§ 
sahalardir . Bu konuda da gene ilerdeki ara§tirma souglarmi beklemek-
ten ba§ka garemiz yoktur. 
Oy le gözüküyor ki , gerek met in lerde ve gerek yukarda sözü ed i len 
Güney Kale 'deki kanal ve havuz di§indaki su kanal lanyla ilgil i t um ar-
keoloj i bu luntu lann kanal izasyon sistemi olarak yo rumlanmas i gereke-
cektir. Bei madgalt i enstrüksiyonuna göre yunaklar, "sakiler ikametgahi" 
ve "Kapi Yap is i " ile ilgili olarak gegen ve ya bu evlere temiz su sagjlayan 
veya bu evlerdeki kirli su lan antmaya yarayan (bei madgalt i A ii 21-23) 
ve A . Kammenhuber tarafmdan yanh§hkla G'SPISÄR/SEN ile identif iye 
edil in G | Sar tahh i - 2 2 ve G , S P I S Ä N 2 3 sözcüQünün anlami kesin olarak sadece 
eger bu kanal lar in kaynagi bizi temiz su kaynaklar ina götürürse igme 
suyu kanal lan olarak anla§ilmahdir. 199Vde Güney Kale'de bulunan ve 
22. A. Kammenhuber, HW2 s.v., s. H.A? Hofner, BiOr 40 1983 416. 
23. Sedat Erkut'a göre bu Sumerogramm Hititge karsihgi bufrurtalla-'dir, belleten 199: 11 ff. 
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bizi bir gün BoQazköy'ün güneyindeki temiz su kaynaklarmdan birine 
götürecek o lan su kanah buna en güzel örnekt ir . Ancak burada da 
kar§imiza gikan soru , bu kanal in beslediöi büyük havuzun acaba igme 
suyu tes is i m i , yoksa bir kült le mi i lgi l i o ldu§udur . Görü ldügü gibi 
muammah sorularm ardi arkasi b i r tü r lü gelmiyor. 
3. Insan di§ ik lannm ant i lmasi sorunu: Tuvalet art iklarmm bertaraf edi l -
'mesiy le i lgil i kayit larm Hitit metinler ine gegmi§ o lmasi beklenemez. E l -
bette bu konuda bazi kayi t lar vardi r , ama bun larm muhtevas i agik 
deöi ldir . Bu konuyu ara§tinrken biz semasiyoloj ik bir grup olu§turan §u 
sözcükler in met in lerdek i igerikler ini ara§tirarak i§e ba§ladik: arra-
"yikamak, y ikanmak", huSSelli- "ki l , balgik gukuru" (bk. a§a$ida), kamar§-
"sigmak", DUGkalti- " lazimlik, heia, gul lakuwant- "?"2*, gul lant f i ) 2 *- g u | . 
lant(i) " lazimlik?)", paprai- "kir lenmek", papratar "kirlilik", §akkar-/zakkar-
"di§ik, ters", sakniyaVSaknuwant- "s igmak" 2 6 , §alpa- "köpek pisI iQi",: dur 
"sidik"27, GlS§U2.A "sandalye, oturak", warp- "banyo yapmak". Ne yazik 
ki, bu kel imelerden gok azi konumuza i§ik tutabilecek bilgileri vermekte-
tir ve biz bu ara§tirmamizda sadece az sayidaki bu kel imeler le i lgi lene-
ceäiz. Burada hemen huSSelliThuSSulli- kel imesinin konumuz di^mda tu-
tu lmasi gerekt i^ inin vurgulanmasi gerekir, keza, a§a£jida görüleceöi gibi 
bunun septik gukurla hig bir ilgisi yoktur. 
Konuya , normal insanlann günlük ya§amiyla ilgili o lmamas ina rahmen 
kraliyet muhaf iz askerlerinin tuvalete gi tmeler ini siki kurallara ba^ layan 
me§hur IBoT 1.36 i 33vd . ME&EDI en t rüks iyonundan bir pasaj la 
ba§layahm: 
IBoT 1.36 i 33/47: LÜME§EDI-ya-kän Zl-it a-a§-ka [Ü-UL-pät pa-iz-z]i 
ma -a-na-an-za-kän (34) §e-e-hu-na-an-za-pät ta-ma-a-a$-zi na-a[§ 
A - J N A LÜME§EDUTIM hu-u-ma-an-da-a-a$ (35) EGIR-an hu-wa-a-i 
nu-u§-§i ku-is L Ü [ M E § E ] D I pi-ra-a$-§i-it ar-ta-ri (36) nu-uS-Si te-iz-zi 
DUG|cal-ti-ya-wa kat-ta-an pa-i-mi a-pa-a-sa p,a-ra-a da-me-ta-ni (37) 
L^MEäEDl te-i-zi a-pa-a§ pa-na-a LUÜtar-r i-ya-na-al- l i te-is-zi (38) 
Lütar-ri-ya-na-al-l i- i$-ma Wdu-ya-na-al- l i te-iz-zi (39) Wdu-ya-na-al-
li-i$-ma A - N A U G U L A 10 MESEDI te-iz-zi ma-a-an LÜME§EDI-ya 
(40) ha-an-da-i t- ta-r i § A LÜME§EDI-as £[hi- i-] l i e-e$-zi na-a[t 
24. T.S. Frymer-Kensky, The Judigial Ordeal in the Ancient Near East I, Ph. D. Yale 1977 
234; J. A. van Windekens, ArOr 57 1989 336. 
25. Krs. H. C. Melchert, JCS 35 1983 138ff. bu kelimeyi KUB 7.1 i 1 vdt'ina dayanarak 
ortasmda tuvalet vasifesi gören bir delik olan bir oturak olarak anlamak istemektedir; 
ancak ^ ^ g u l l a n t i - ekmek adinm (KBo 10.37 i 22, iii 18, 29, H.A. Hoffner, Alimenta 1974 
205 vd.) böyle bir yoruma karsi oldu§u kesindir; Hititler gibi sembolik kavramlara düskün 
bir toplumda tuvaletle ilgili bir kelimenin bir ekmek adi olarak ta kullanilmasi nasil 
agaklanabilir? 
26. J. Friedrich, ArOr 6 1933 265ff. . 
27. J. Puhvel, Fs Laroche 1979 297ff. 
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UG1ULA [10 MEäEDl] (41) A - N A G A L MESEDI-ya ar-nu-uz-zi DUG-
kal-ti-ya-wa-ra-aS kat-ta-an pa-iz-zi (42) G A L MESEDI te-iz-zi pa-id-
du-wa-ra-a§ ma-a-an-za-kän ga-ma-ar-§u-wa-an-za-ma ku-in ta-
ma-a§-zi nu a-ra-aS a-ri te-iz-zi (te tar) (44) nu-u$-$a-an a-pa-at-ta 
A - N A GAL.MEäEDl a-ri §e-e-hu-na-wa-ra-a§ pa-iz-zi (45) nu G A L 
MESEDI te-iz-zi pa-id-du-wa-ra-a$ L ÜME§EDI-ma mu-iS Se-hu-na 
pa-iz-zi (46) DUTU^ i -§a-an-za kap-pu-u-iz-zi nu-uS-§a-an §e-e-hu-
na-a§-§a ut-tar l -NA ^ G A L L , M a-ri (47) Zl-it-ma-aS-kän pa-ra-a Ü-UL 
pa-iz-zi 2 8 : 
"Nöbetgi kendi iradesiyle di§anya (kügük abteste) [gitmesin]. E§er 
o s ik i§ i rsa, d i ^ e r nöbetg i ler in a rkas indan gegs in ve (bunu) 
yakmmdak i [nöbletg iye b i ld i rs in : T u v a l e t e g i tmem gerek*. Bu 
(nöbetgi) bu iste$i d i^er ine ula§tiracak, o da bir üügüncüsüne 
ula§tiracaktir. Ancak ügüncü ada onba§iya iletecektir. E§er nöbetgi 
subayi orada bulunuyor ise, yani nöbetgiler av lusunda ise, onba§i 
(haberi) nöbetgi subayina da iletecektir: 'O (nöbetgi) tuvalete git-
mek ist iyor ' . Nöbetgi subay i 'g i ts in ! ' d iyecek. A m a e§er onun 
büyük abdest i gelmi§se, biri d i§er ine söy les in , (ta ki haber) 
nöbetgi subay ina vanncaya dek: ' 0 büyük abdeste gidecekmi§' . 
Nöbetgi subayi 'g i ts in! ' diyecek. Kral tuvalete g iden nöbetgiderin 
adlar in i ) b i lmek ister; bundan do lay i büyük abdes te g i tme 
o lay inm saraya rapor edi lmesi gerekir. (Sakm hig im) kendi irade-
siyle tuvalete g i tmesin! " 
Bu metinde sözü edilen tuvalet mü§temulatma "kap, lazimlik" (DUGkalti-) 
deniyor. Ancak D U D k a l t i - ' n i n dini ayinler s i rasinda ba§ka pratik maksat-
lar igin kul lani ld iäma dair e l imizde gok say ida kanit lar var. Tuvalete 
g i tme mese les in in bu enstrüksiyonda bu kadar detaylara v a n n c a y a 
kadar i§lenmesine gel ince: Bunun sebebi herhalde her top lumda yaygm 
olan bir ah§kanhkla ilgili olacaktir, yani askerlerin tuvalete gi tme baha-
nesiyle kaytarmalanni ve asil görevlerini ihmal etmelerini önlemek. 
Ikinci met in yeri gok kinktir ve "Falan fa lanm tuvalete g i tmesi gerek" 
cümlesinden ibarett ir 2 9 . 
Ügüncü metin yerimiz bir ayin metninden gelmekte olup daha detayhdir 
ve bundan dolayi yakinen incelemeye de§er 3 0 . Ben burada sadece me-
t inle i lgi l i kendi y o r u m u m u vereceg im, Güterbock Lebrun, Puhvel ve 
Moore 'un ileri sürdükleri varsayimlarla uöra§mayacaö im 3 1 : 
28. En son H. G. Güterbock-T. P. J. van den Hout tarafmdan yaymlanmistir: The Hittite Ins-
truction for the Royal Bodyguard 1991, 8vd. 
29. KUB 35.132 iii 7. 
30. KUB 30.31 + i 1vd. 
31. R. Lebrun, Hethitica 2 1977 95, 110; J. Puhvel, Fs Laroche 3031; G.C. M o o r e , JAOS 102 
1982 180. 
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kui tman-kän DUTU-uS upzi nu L U G A L S A L L U G A L S A L L U G A L 
URUyattuSi Sakniyanzi na-at-za arhayan eäandari mahhan-ma-kän 
DUTU-uS upzi ape-ma INA URUKizzuwatna INA E D|§KUR ESinapSiya 
katmaräi t t i mahhan-makän A N A U D M | 21/2 kupeääar 5 wak§ur 
paizzi nu-za L U G A L S A L . L U G A L warpanzi namma apedani UD-ti 
UL kuitki ienzi 
Bu met in yer i kral iyet gift inin (HattuSa'dan K izzuwatna 'ya (Adana 
bölgesi) yapacaklar i dini bir geziyle ilgilidir. Pek fazla algilayamadiCjimiz 
tuhaf bir takim dini nedenlerden ötürü, kraliyet ai lesinin nasi l , ne zaman 
ve nerede abdeste gidebi lecekleri kurallara ba§lanmi§tir. Onlarm tuva-
lette a y n ayn oturmalar i gerekt i§ i dahi vurgu lanmi§ . Bo^azköy 'den 
A d a n a ' y a yapi lacak bir kült seyahat in in en az üg gün süreceQi dikkate 
a lmd ig inda , bu kural larm sadece gezinin ba§ladi§i HattuSa ile, bittiCji 
Kizzuwatna'y i kapsami f olduQu kesindir, yani iki istasyon arasmdaki ko-
nak lamalar dikkate a lmmami§t i r . Durum böyle o lunca , Güterbock 'un 
yap t i £ i g i b i , Hat tuSa-Boöazköy'de bir "K i zzuwa tna maha l l es i " n i n 
varhä in i öne sürmek veya Moo re ' un yaptiQi g ibi cümlede öznelerin 
de§ i§ t iä in i veya Puhve l g ib i burada " lmpara to r l u§un i s tasyon lan 
arasinda mikrokosmik bir gezi M kabul etmenin yeri kalmayacaktir. Konu-
muz agisindan bu metin yerinin asil önemi bu detaylar degi l , HattuSa'da 
ve ba§ka yerlerde kral ve kraligenin ayn ayn oturduklan tuvaletlerin bu-
lundugudur . Bundan , ba§kent HattuSa'da modern an lamda kadm ve 
erkek tuvaletlerinin bulundugu sonucunu gikarmak ibraz geli§kili olabil ir. 
Tapinak ve tapinagm bir k ismmi olu§turan äinapSi- evinde bu türden tu-
valet ler yer almi§ olabi l i r , günkü kraliyet gifti gün dogu§unda orada tu-
valete gidiyorlar. §inap§i- anlami pek bi l inmeyen Hurrice veya Kizzuwat-
naca bir kelimedir32. Laroche bu sözcügü "kapi b inas i , p rop i l on " 
'hi lammar) ile e^ i t lemektedi r 3 3 Detayh bir gali§ma F. G . Pieri tarafmdan 
yapi lmi§sa da , bu bayan SmapSi- 'nin hamile kadmlar la i lgil i olarak bir 
y a p m m bir bö lümü m ü , yoksa tapmaklann bir pargasi olarak yer alti 
dünyasiyla mi ilgili o ldugu arasinda bir karar verememekted i r 3 4 . 
Ba§ka bir metin ise ayin met in ler inden gok yakmdan tanid iö imiz G A L 
(Hititge a§§uzeri-) igki kabinin dahi gerekt i§ inde lazimlik olarak kul-
lani ldigm yazmaktadir. 
K U B .10.60 1-6'da ise y o r u m l a n m a s i güg bir kayit vard i r : L Ü M E S 
GiSßANSUR SaknaS parSur L U G A L - i t ianzi LU.MESWalahhiyali§ harharae 
KÜ.BABBAR walhi udanzi [...] peSSiäkanzi. Buna göre tannlara Mdi§iktan 
yapi lmi§ bir t ü r l ü " (§akna§) sunulmaktadir . Ne var ki defalarca vurgu-
3 2 b A. Goetze, Kizzuwatna 1940 6 altnot 22. 
33. LH 1 9 8 0 2 3 4 . 
34. La Colombaria 47 1982 3ff.; bk. ayrica G. Beckman, S t B o T 2 9 , 1983, 113. 
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ladigimiz g ib i , ritüel temizl i§e bu kadar dü§kün Hittitlerin böyle bir §eyi 
yapmayacak lar i kesin o ldugundan, buradaki Sakna-kel imesi igin ba§ka 
bir an lam kabul etmek gerekecekti 35r. 
4. Son olarak a§a§ida § imdiye kadar ba§ka bir benzeri bu lunmayan , 
yanh§hkla tum ara§tirmalarda kralin tuvalete g i tmesiy le ilgil i görü len , 
tuhaf ve ünik enstrüksiyon metni K U B 31.100 ile ilgil i kendi y o r u m ve 
dü^ünceler imi sunacagim. Yan i bu metni arkeolojik agidan okuyup yeni-
den deger lendi recegim. A§agida görülecegi gibi gok öneml i ve degjerli 
yeni kel ime ve yorumlar la kar§ila§aca§iz ve metnin §imdiye dek belir-
lendig i g ib i kraho tuvalete g i tmesiy le hig i lgil i o lmad ig i hemencec ik 
görülecektir. 
Gergekte KUB 31.100 CTH 275 ebediyete intikal edecek §ekilde in§a edi l -
mesi buyurulan ve nasil bir yapi o ldugu bi l inmeyen bir yapiy la i lgil i bir 
e n s t r ü k s i y o n ve p ro toko l m e t n i d i r 3 6 ; H .G. Güterbock ve d ige r 
ara§tiricilar taraf indan ileri sürü ldügü gibi kralin di§iäinm bertaraf edi l -
m e s i y l e 3 ? hig ili§kisi yoktur. met in daha ziyade ba§kent HattuSa'nm 
Büyükkale'sinde göpler veya kül lerin (haä(S)u-) temiz lenmes i s i rasmda 
dikkat ed i lmesi gereken konularla i lgi l idir (bk. a§a§ida). A§a$ida önce 
metnin t ranskr ipsiyonunu verecegim, sonra da yorumunu yapacag im: 
K U 0 B 31.100 öy.? 1/26: x-x-za-ma ku-it-laa[h-...§] (2) ku-i-e-e$ nu 
[EG]IR-pa-ne-u-wa-ah-ha-an e-e§-tu (eS) [...] (4) a-§a-an-du nam-
ma Se-ir li-e x[-...] (5) nu-ut-ta EGIR-an ar-ha li-e x[-...) / / (6) URUy a -
at-tu-Si-ya[kä]n ku-e-ku-e x[-...] (7) hu-u-ma-an-da-a-a$ EG[IR-a]n 
ar-hu-ut [...] (8) ü-e-te-e§-kän-zi na-at EGIR-an [ar-hu-ut§...] (9) hu-
te-ik-ki-iS-kan-du (hutekka-, hutekiSk-, Dressler 235) ü-e-te-e$-kä[n-
du . . . ] / / (10) na-at §A EGIR.UDMI u2-e-tum-mar e - e $ R u :..] (117 
hu-u-te-ik-ki-i§kan-du (hutekka] EGIR-an-da-ma [...] (12) ma-ak-nu-
u§-kän[-du] / / (13) n[am-m]a ? ku-in [...-]ar-hi-in§ x[-...) (14) hu-u-i§-
kän-d[u ...]-§a-at-ta[- ...] (15) nu[-za] ar[-...-h]u-u-ma-an-ti-ya QA-
T A M - M A [...] / / (16) l -NA E UR(Uy a-ad-du-§u-an an-d]a ? ku-i-e-e$ 
DUB na-aS a-ra-ah-z[e-na-...] (17) nu-u$ tal-za-a[h-h-an-z]i § zi in-ni 
[zinna] nam-ma A S - T U kÄ.GAL-a[z ...) (18) ku-i-e-e$ x-x-x-aS ? a-
pu-u-u$-$a ü-e-te nu-u$-kän x[-...] (19) [ l ]§-TU KÄ.GAL-x-x-aS l-NA 
E URUHa-ad-du-Sa-an an[-da....l (20) [a-r]a-ah-ze -na[-...]x-a-Se ha-
pal-l i-ya-an-da na-an[-...] (21) [na-a)t hu-u-m[a-a]n zi-in[-ni (zinna)] 
35. Krs. Moyer, Ritual Purity 7, KUB 13.4 iii 80 ile ilgili olarak; E. Neu, S t B o T 2 6 1983 154 
A n m . 458; Puhvel, op. cit. 302 ise bu metin yerini tamamen baska yorumlamaktadir. 
36. A. Ünal, Belleten 205 1989 1470 ve 34. RAI Istanbul, Ankara 1992. 
37. Oriens 10 1957 353; cf. also W. Dressler, Studien zur verb. Pluralitat 1968 235f.; Moyer, 
Ritual Purity 74, 88; Pieri, La Colombaria 47 29ff.; CHD s. v. maknu-, 
veya merd i ven bek lenebi l i r ) (3) 
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/ / (22) [ma-a-an ü]-e-te-e§-ki-Si? (wete) iS-ki-i$-ki-ak-ka ? u[-...] 
(23) [...-) x-x hu-it-ti-ya-an-zi na-a$ an-da [...] (24) [...] hu-u-te-eS-
kän-zi or hu-u-ru-te-e$kän-zi (huldai- veya hurutai-?) [...] / / (26) 
[ma-a-an-z]a hu-it-ti-ya-u-wa-a[n-zi zi.in.ni ?] (27) [... u-wa-a]n-zi zi-
in-n[a...](28)[...]-x[-...]kink 
K U B 31.100 ay. (1) [...]-xan[-...] (2) [...] li-e ku-i$-ki i-iä-kat-ta [...]// 
(3) [...] ha-ah-ra-an-na-aS-Sa G I S T I R H I . A GIS|<IRI 6 H[I .A . . . J (4) [.b..] na-a$ 
T L H l . A . A § ku-ut-ta-a§ (kutta) E G I R - a n Sa-ra-a x[-...] (5) [...i]t-ri-na-ya 
? §e-ir l - N A ! H U R . S A G - n a - a - z a [ . . . ] (6) [Sal-la-i hu-u§-Se-el-]li-ya-ya-
§a-an38 an-da li-e ka-ma[ar-Su-...?] (7) [ l - N A URUH a-add]u-Sa-kän 
an-da li-e pe-e$-Si-i§[-ten] / / (8) [nu] ka-ma-ar-Su-wa-aS ud-da-ni-i 
(uddar) me-ik-ki na-ah-Sa-an-t[e-e§ e-eS-ten] (9) [nam-m]a-kan§ 
URUya-at-tu-§§e-ir ha-aSSu-uS li-e i[§-hu-wa-at-ten] (10) [n]a-aS-ta 
[ha-a§]-§u-u§ kat-ta Sal-la-a-i hu-uS-Si-li-pät 3 9 [iS -hu -wa-a t - ten? ]^ / / 
(11) nam-ma ku-i-e-e§ ku-i-e-e$ ku-e-lu-wa-ni-eS §e-in E . G [ A L ...] 
(12) ku-i-e-e$ nam-ma ku-i-e-e$ ku-wa-pi nu-uS hu-u-ma-an-du[-u§ 
...] (13) wa-na-al- l i - i§-kän-du 4 1 iS-tal-i-i§-kän[-du] / / (14) [Su-me-eS-
]kän ku-i-e-e$ ku-i-e-e$ g « 5 K I R I 6 . G E S T I N 3 2 H I . A Gi$ t i - i -e [ -eS-$ar 
(tieSSar)] (15) [...] Se-ir na-at hu-u-ma-an-da wa-ah-nu-ma-an[-du] 
(16) [... G | lSti-i-e-e§-§ar hu-u-ma-an x-mi-ya[...] (17) e-e[S-tu ? (e§)... 
-Siu-ma §u-u-ri-ya-u-wa-an-z[i ...] / / (18) x-x[-...iS]-ha-ma-an-te-e§ 
x[-...-]x[-...] (19) x-x-[...]-x- x a-ra-ah-z[e-na-...] (20) x-x[...-]x-x-x[-...] 
(21) x-[... (22) x-x[-...] (23) ha-x-x-x[- ?] (24) [....-]x[- ] kink 
Yukarda t ranskr ipsiyonu veri len K U B 31.100 maalesef bize 90k kötü ko-
runmu§ olarak gelmi§t ir . Tablet in sathi t amamen a§mmi§ ve si l inmi§ 
o ldugundan bazi yerlerin okunmasmda gok güglük gekilmektedir. Sik sik 
tekrar lanan gabalar sonucu bu kink tableti en dogru §ekilde okuyup 
a§a£jida ve receg im igerigini deger lend i rd ig im i san i yo rum. Tablet in 
ba§ka bir benzerinin o lmamasi nedeniyle güglükle okunabi len kelimeler-
den bazilari ya sadece bu metinde bulunmakta (hapax) veya diCjer me-
t in lerde gok az yer a lmaktadi r ve bundan do lay i yo rum lanmas i ve 
an lam ver i lmesi zorla§maktadir. Bu kel imelerden bazilari §unlardir: hu-
tekkaVhutetiSk- öy. 9, talzah-(?) öy. 17, happal l iya- öy. 20, huldai- veya 
hurutai-(?) ¥. 24, kue luwana- ay. 11, wana l la i - ay. 13, Suriya- ay. 17. 
A§ag ida bunlar in bazi lar ina an lam vermeye gah§acagim. Iyi bir tal ih 
eseri §unu anhyoruz ki, metin bir de§il birden gok konuya ili§kin olarak 
buyruklar vermektedir . Kink ve öktü korunmu? bu hal iyle metnin tarn 
38. -identiye partikeli -pät yüzünden buSelli-'nin daha önce zikredilmis olmasi gerek-
tiginden ve satir 10'a dayanarak tamamlanmis ve okunmustur. 
39. J.Puhvel, Fs Laroche 1979 303 "büyük kraliyet septik cukuru" olarak ceviriyor. 
40. i$£iuwai- igin bk. asa$ida. 
41. wanallai- Hein L A . Hoffner, JCS 29 1977 152 n. 3'de geviri vermemektedir. 
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bir gevirisini vermek mümkün o lmad ig indan, geni§ yorumlu bir özetini 
verecegim: 
Met in en ba§ta bir veya bir gok kentlerdeki yapi larm in§atiyla ilgili buy-
ruklar igermektedir 4 2 . Taraf imdan i§lenen baka b i ryap i r i t üe l i nde 4 3 uzun 
boylu i§lenen dam kiri?lerinin gatiya geki lmesi konusuna burada da yer 
ver i lmi§t i r . Yasak lanan veya degin i len konular aras inda, muhtemelen 
kutsal o lduklan igin ormanlarda defi ihtiyag etmek (ay. 5vd.), HattuSa'da 
tuvalet ler in ziyaret ed i lmes i , göplerin temiz lenmesi so runu , ki§m ocak-
larda biriken küllerin ati lmasi (bk. a§a§ida) ve su depolarmin yap imi gibi 
saglik ve temizlik gibi gok geni§ kapsamh konular vardir. 
Ay . 5vd. 'mdan itibaren tutarh bir geviri vermek mümkündür : 
"Daga [gidip] (oradaki) [büyük gukul ra bü[yük abdest yap -
masmlar] . [Di§iklari da HattuSa kenti] igine atmas[mlar]. [ § imd i ] 
büyük abdest konusunda gok dikkatl i o lunuz. [Bunun di§]mda 
ocaklarda (biriken külleri) a^agidaki büyük kil gukuruna a tmayin . 
Ayr ica saray [gevresinde mevcut] veya ba§ka yerlerdeki su depo-
larmin [bakimmi iyi yapm] ve onlan(n tabanlanni) ta§la k a p l a y m 4 4 ; 
onlar i tesf iye ve stabi l ize e d i n 4 5 . [Sahibi bu lundugunuz) üzüm 
baglan ve meyve bahgeleri[ne tuvalet inizi yapabi l i rsiniz(?]. Tum 
[di§iklan] bahgelere [ta§isinlar]". 
Yukarda ve rd ig im tercüme, § imdiye kadar ver i len di§er b i l im a d a m -
l a r i n i n k i n d e n t a m a m e n fa rkhd i r , b u n d a n d o l a y i , n ig in böy le 
gevirdig imin bazi yorumlar la belgelenmesi ve gerekge göster i lmesi ge-
rekir. Bundan ba§ka, burada gegen bazi ke l imelere de biraz daha 
yakindan bakmamiz gerekir. 
Bu kel imeler in en ba§mda ha-a§-Su-uS (ay. 9, 10) olarak yazi lan haSSu-/ 
haäSa- gelmektedir . Bu kel ime metnin tum olarak deger lendi r i lmesi ve 
yorumlanmas inda anahtar rolü oynami§tir. Bu kel imeye atfedilen an lam 
deg i§ t ig i anda her §ey a l tüst o lacak, metn in n i te l ig i t a m a m e n 
de§i§ecektir ki, a§agida ortaya gikacak sonug tarn budur. Güterbock bu 
kel imede Sumerce L U G A L "kral" kel imesinin ilk Hititge silabik yazih§mi 
(ha§§u-) görmek i s t e m i ? 4 6 ve bu kanismi, Hititge sözlüCjüne sokmasi igin 
J . F r i ed r i ch 'e b i l d i rm i§se de, F r iedr ich takd i re dege r bir uzak 
görü§lülükle Güterbock'un bu görü§üne sözlüCjünde yer vermemi^ t i r 4 ?. 
42. Krs. benim müteakip altnotta verece$im bir makaleme baslik teskil eden "ebediyette 
intikal edecek sekilde insa edeceksin!" kaydi. 
43. KUB 55.25 + Bo 7140, A. Ünal, JCS 40, 1988, 98vd.; Belleten 205 1989, 1472vd. 
44. wanallai-, bk. asagida. 
45. iStalk-, gene bk. asagida. 
46. Oriens 10, 1957, 363. 
47. H W s . 6 4 . 
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Ne var ki bir 90k b i l im adam i Güte rbock 'un görü§ünü ben imse -
m i § l e r d i r 4 8 ve bu yanl i§ y o r u m a dayanarak sözüm ona "kral iyet 
9ukuru"nun yapih§ §ekli, onun yattuSa'daki konumu ve kil veya kerpi9 
9ukurlarinm ayni zamanda tuvalet veya septik 9ukur olarak da kul-
lan i lmasi konusunda hig de gereksiz tezler gel i§t i rmi§lerdir . J . Puvel 
ben bu ara§tirmani bitirdikten sonra yaymlanan sözlüf i jünde 4 9 kel imeyi 
en son dogru olarak haS(S)- "küller" al tmda ele almi§ ve kendis in in de 
katkisiyla §imdiye kadar veri len yali§ yo rum ve polemiklere hig yer ver-
memi§t i r ; tabii e$er bunu yapmi§ o lsa, en ba§ta kendisini tenkid etmesi 
gerekecekti . Ayr ica dogru olarak K U B 31.100'deki haSSu- sözcügünü de 
artik "kral" altina almami§tir. 
haSSu-'nun kral an lamma ge lemeyecegi konusunda gok sayida ipuglan 
vardir. En ba§ta, L U G A L ' m si labik yazili§i niye KUB 31.100 kink dökük 
bir enstrüksiyon metninde yer aisin? Enstrüksiyonlarda hep krallar buy-
ruk veren ki§iler olarak kar§imiza gikarlarken, niye bir ba§ka birisi kralin 
tuvalet iyle ilgili buyruklar versin veya eger bu §ahis bizzat kral ise niye 
kral kendisine dönük buyruklarda bulunsun? Bunun di§mda haSSu-'nun 
yük lemi olan fiil kink o ldugundan , burada hangi kel imeyi tamamlaya-
cagimiz i , yani haSSu- ile ne yapi ld igini bi lemiyoruz. 
Buradaki ha§§u-/ha§Sa-'nm gergek an lammi bel i r lemede ve onu takip 
eden fii l in tamamlanmas inda en öneml i ipucu, KBo 23.42 i 8 ritüel met-
ninden ve onun dupl ikat indan gelmektedir. 
ha-aS-Su-uS l-NA A$RI (KBo 24.57 i 8 A§RI yazmiyor) h[(u-uS-8u-uJ-
li iä-hu-w)a-an-zi] 5 0 "ha§§u-/ha§§a-'yi kil gukurunun igine dökerler". 
Bu metin yer inde cümlenin nesnesi olan kralin "dökülmesi" olanak di§i 
o ldugundan , burada ocak veya kül sözcüklerinin gogul §eklini görmek 
akla en yatkmi olacaktir. Bu metin yerine göre ocagm ihtiva ettigi küller, 
kurban masasi ve tabanin süpürülmesiy le biriken diger artik ve göplerle 
bir l ikte bo§al t i lmaktad i r . Ölü r i tüe l le r inde de benzer bir du rum la 
kar§ila§maktayiz. Burada da ha§§a- "ocak" veya "kül, ger göp" an lamma 
gelmektedir: 
ha-aS- <§u-> uS-ma S A L § U . G I Sara da i nu S A G . D U M E S 
[ANläE.KUR.RAMES S A G . D U GUDULA kuuwapi warandat nu=u§ 
apiya iS-hu-u-wa-i K U B 39 14 i 13-15; SAHARME§- U § . m a Sara danzi 
nu SA[G.DUME§ A N § E . K U R . R A M E 5 ] [ S A G . D U M ] E S GUDMES kuwapi 
48. Hoffner, M o y e r , Puhvel, Pieri; J. Tischler, HEG 2 1 9 7 8 2 0 7 gibi. 
49. H E D 3 , 1 9 9 1 , 2 1 0 . 
50. Transkripsiyon icin bk. M . S a l v i n i I. Wegner, ChS 1/2 1986 131, 149; ayrica V. Haas, UF 
11 1979 343. 
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waranda t nu-u§ ap iya i§ -hu-u -w[a -an-z i ] 5 1 ; na=a§ta Sanhanzi 
SAbARHiA-u§ para iShuwanzi 5 * 
Bir ad im daha ileri giderek J . PuhvePin ha$(S)-/ha§Sa- "kül" altma aldigi 
is imden baQimsiz ba§ka bir kel imenin var l i^m da öne sürebi l i r iz 5 3 . 
Ayr ica haSSa-'nm Sumerog ram S A H A R "toz" ile de§i§mesinden hareket-
le, bunun S A H A R ' i n fonet ik okunu§u o l d u ^ u n u , bunun da ocak 
an lamma ge lemey ip , o c a ^ m muhtev iyatmi , yani odun lar yaki ld iktan 
sonra geriye kalan kül, kömür ve göp artiklarmi tanimlayabi leceöini öne 
sürebiliriz. 
S A H A R ' i n döküntü "ganak-gömlek k ink lan" an lami o ldugu b i l i n i yo r 5 4 . 
Günümüz Türkiye's in in kirsal kesimler inde ocaklarm gegici göplük o la-
rak kul lani ld iä i , taban süpürüldükten sonra biriken toz ve göplerin top-
tan at ihncaya kadar gegici olarak burada top landi^ i dü§ünüldügjünde, 
bu du rumun gayet mantiki olduQu anla§ilir. Maalesef Hitit ocak larmm 
mimar i yapis i ve §ekli konusunda pek fazla bi lgimiz yoktur. Bir met inde 
oca^ in dort kö§esinden söz edi ld iöine g ö r e 5 5 , ocaklar herhalde dör tgen 
§eklinde idi. Hitit ocaQinm filolojik ve arkeolojik yönden incelenmesi bir 
doktora konusu olabil ir. 
Hitit ba§kent in in akropo lü Büyükkale 'de ocak lardak i kül ve kömür 
art iklarmin bo§alt i lmasi gibi ilk baki§ta basit gibi gözüken bir konunun 
nigin bir enst rüks iyon metn ine konu olduQu gayet agiktir. Ilk ba§ta 
Bo^azköy'de uzun aylar hakim olan so§uk ki§ ve ikl im ko§ul larmi göz 
önünde tutmahyiz . Büyükkale sakinler i buradaki büyük ta§ yapi lar i 
isi tabi lmek ve yemekler in i pi§irebilmek igin gok miktarda yakit odununa 
ge reks inme d u y m u § o lacak lard i r . E§er kül ler usule uygun o larak 
dökülmez veya at i lmazsa, sorunlar gikacaktir ki, bunlarm en ba§inda so-
kaklarin k i r lenmesi ve toz lanmasi gelecektir. Özellikle yaQmursuz yaz 
ay lannda rüzgar bu külleri savuracak ve tum yapi lann tozlanip kir lenme-
sine neden olacaktir. Ayr ica küllerle birlikle sokaklara dökülecek yanan 
kömür art iklan (kor), oldukga sik iskan edi lmi§ bu yerde yangmlara da 
yo l agab i lecekt i r 5 6 . Hitit kral larmm HattuSa'da yangin tehl ikesine kar§i 
nasil titiz davrandiklar ini , Belediye reislerine yönelik buyruktaki §u emir 
agikga bel ir tmektedir 5 7 : 
51. K U B 3 0 . 2 4 a + K U B 3 4 . 6 5 i 2 1 - 2 2 , HTR s. 58. 
52. KUB 7 . 4 9 : 2 - 3 Otten, age. 127; H.A. Hoffner, AlHeth. 1974 44; A M . Jasink, M e s o p o t a -
m i a 13-14 1978-79 2 1 9 A n m . 31. 
53. Krs. H. Berman, The Stern Formationof Hittite Nouns and Adjectives P. D. University of 
Chicago 1972 40, KUB 39.14 i 13'deki ba-aS-us* hakkmda ve M . Popko, KUB 58 In-
haltsübersicht nr. 68 satir 6. 
54. Otten 1. c; en son da A. Ünal, SMEA 24 1984 74 n. 9. 
55. halhaltumari-, KBo 19.128 iii 28. 
56. Krs. bei madgalti enstrüksiyonu ... ve freSta- evindeki yangin tehlikesiyle ilgili olarak 
KBo 16.52 öy. 2vd., A. Ünal, Belleten 163 1977, 440vd. 
57. KBo 13.58 ay. 27ff., Ünal, yae s. 339vd. 
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"Buna i laveten, (HattuSa'da bulunan müfett i§, nöbetgileri (normal) 
nöbete veya birinci nöbete gaQinrsa, ate§i söndürün. (E§er) ortan-
ca nöbete ga^ir i rsa, ate§ gözetim alt inda tutulsun". 
Tapmak enstrüksiyonu KUB 13.4 iii 46vd. da §öyle der: "Buna i laveten, 
ate§ konusunda gok dikkatli o lun. EQer tapmakta bir bayram (var) ise, 
ate§i gok (dikkatlice) gözetim alt inda bulundurun. Gece olur o lmaz ocak-
ta kalan ate§i suyla iyice söndürün. E§er §urada burada ate§ veya kuru 
odun (kalmi§sa), onu söndüren kimse (iyi söndürsün). (E§er) tanr inm 
tapinaQinda bir y a n g i n 5 8 gikarsa sadece o tapmak mi mahvolur? HattuSa 
kenti (ve) kral in mal l mülkü de m a h v o l m a z mi? Cürümü i§ leyen, 
zürriyetiyle birlikte yok edilecektir". 
Ni tekim kral larm korktuklan, met inlerden görebi ld i§ imiz kadanyla kral 
Urhi-Teäub'un saltanati s i rasmda ba§larma gelmi§, HattuSa'daki saray 
yanmi^t i r 6 9 . 
haSSa- ile i lgil i olarak yukarda verdigjimiz bi lgi ler in I § I$ I al t inda §imdi 
Salli huSSell i - "kil gukuru" 'nun an lami da t a m a m e n de£|i§mektedir. 
Bunun artik "kraliyet septik gukuru"nu ifade edemeyeceöi kesindir. Aks i -
ne, yen iden yorumlad iö im iz bu enstrüks iyon metni ay. 6'da ben im 
okuyu§ ve yo rumuma göre kil gukuruna di§ik at i lmasmi veya burasmm 
tuva le t o larak k u l l a n i l m a s m i yasak lamak tad i r . Bu d u r u m d a kil 
gukurunun fonks iyonu , bu rasmm insan di§iklari ve hayvan ters in in 
a t i ld i^ i yer o l du£u ve tum bu hal i tanm saman la bir l ikte, Hit i t ler 
tarafmdan kerpig yap immda kul lani lmi§ olduQu tezleri artik an lammi y i -
t i rmek ted i r 6 0 . Ritüel temizl i§ i o kadar yücele§tiren b i r t o p l u m d a insan 
di§iöi ve tersin in§aat malzemesi olarak kerpigte kul lani lmasi ve böylece 
tapmak ve konutlara kadar soku lmasi dü§ünülemez. Bu madde tann ve 
insanlar igin kötü koku sagacaktir. Metnin ay. 14vd.'mda belirt i ldi§i g ib i , 
insan di§iklar inm baö ve bahgelere at i lmasmda sakmca yoktu. Bunun 
gübre niteligpi ta§idiämi Hititler de farketmi§ olabil ir ler. 
huääelli- "kil gukuru" 'nun ni te l i§ i ile i lgi l i met in yer ler ine bakmaya 
d e v a m e d e l i m : huSSe l l i - i le S A H A R ' i n b i r m e t i n y e r i n d e 
d e § i § m e s i n d e n 6 1 hareketle Otten huSSelli-'yi SAHAR ile e^ i t lemi^ t i r 6 2 . 
Ancak bu metin yerini Salv in i -Wegner ' le birlikte (agy.) A5-RI h[u-u$-$u-
ul-li olarak okudu§umuzda, Otten' in fikrine katilmak igin bir neden kal-
madiäi görülür. Ne Otten, ne de H a a s 6 3 huSSelli- 'nin Hurrice hu§-, Urar-
58. M e t i n burada "günah" sözcügünü kullaniyor. 
59. KUB 2 1 . 3 8 öy. 10, Ünal, yae s. 440. 
60. Hoüffner, Laws 1965 152vd.'da böyle bir yorumda bulunmustur. 
61. KBo 2 3 . 4 2 ve KBo 24.57. 
62. KBo 24 s. VI aitnot 2. 
63. UF 11 1979, 343. 
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tucahuäu-'dan -eilIi sonekiyle türet i lmi§ o ldu^unu öne sürüyor. Kan imca 
huäSull i- 'nin kökenini ararken böyle et imoloj ik bir baCjlanti ku rmaya 
gerek yoktur. huSSell i- ile huSSul lu- 'n in ayni sözcü§ün va ryan t l an 
o l d u ^ u , Hur r i ce 'de meveut e/u de§ i§ im iy le ko layea ag ik lanabi l i r . 
ÖrneQin aidiyet sifati eki -hheAhhi geriye do§ru etkileyerek e'yi u yap-
maktadir: aStuhhe "di§i" (*a$tehhe'den) 6 4 . EQer kel imenin kökenini Hurri-
ce *hu§§e olarak kabul edecek o lursak e/u de§ i§ imi daha ko lay 
agiklanabil ir, yani -ulli sonekinin geriye doCjru etkisi olarak; kr§. -uhli-, -
ul-, -umme-. -u§-, -uzzi- vs. eklerinden önce e/i 'nin de§i§mesi. Haas daha 
sonra huääulli-'yi huäSeli-'yi huSSeli'nin bir variyanti olarak kabul etmek-
le f ikrini de£ji§tirmi§ gözüküyo r 6 5 . Zaten ben ve Haas 'dan gok önceler i 
H.Berman IBoT 1.12 i 5'e dayanarak bu ortakhö« g ö r m ü § t ü 6 6 : 
IBoT 1.12: (1) [ma-ah-h]a-an-ma-kän LUGAL-uS KÄ.GAL-aS (2) [an-
]da a-ri W A L A N . Z U 9 a-za-u-a (3) hal-za-a-i LUGAL-uS-kän KÄ.GAL-
az Sa-ra-a (4) a?ri nu-kän ZAG-za ku-ut-ti an-da [§a]l-la-ya-a§ hu-
u§-$u-ul-li-ya-a$ (6) [ü-i]z-zi(?) 1 UDU-ma-a§-ma-a§ (7) [...Ix L U G A L 
pi-an-zi 
Kil gukurunun HattuSa'daki yeri acaba nerede idi? Bugünkü Orta Anado -
lu 'da bu kil gukurlar imn, kil ve suyun bol o lmas i nedeniyle gayirhklara 
ve su vad i le r ine yakin a luvyone l vad i taban la r inda yer a ld ik lar i 
göz lenmektedi r . Yak inda bu lunan gayirl ik ve harman yer ler i ayr ica 
kerpiglerin kolayea kurutu lmasin i sa£|lamaktadir. Bo£jazköy'de bunun 
igin en uygun yer, modern yerle§im yeri ile Büyük Tapmak arasinda yer 
alan büyük harman yeri veya e£er burasi eskiga^larda meskun id iyse, 
Büyükkaya deresi ile Yazir deresinin birie§ti§i yere yakin bir gayirl ikta 
aranmahdir , yani bugünkü Hükümet Kona§i, Müze ve kazi evinin bulun-
du§u arazi. 
Ara§t i rmasi gereken diCjer sözcük metinde güglükle okunabi len kuelu-
wana-/kuluwani- 'd ir . § imdiye kadar hig kimse tarafindan okunup dikkate 
a lmmayan K U U U B 31.100 ay. 11 di§inda bu kel ime yalnizca Asker Y e m i -
ni metninde ve ba§ka kink bir metinde karf imiza gikmaktadir: 
(12) ma-a-an UZUj a r - h a (...) (13) nu A - N A GUNNIdl.A p[j-ra-an] (14) 2 
ku-e-lu-wa-ni-i$ TUR ? i[-y]a-an-te[e§] (?) (15) nu [wa-]a-tar ü-da-
an-zi na-a§-ta A - N A D[UG] (?) (16) [.-]uS ar-ha a-ar-ra-an-zi [17] [na-
a$-]ta wa-a-tar ku-lu-wa-na-a§ an-da (18) [la-hu-wa-a]n-zi ? wa-a-
tar-ma LÜ.MESj§_ma-na-li-i§ (19) ..-]x K U $gaz-z i -ga-az-za ü-da-an-zi / / 
64. F. Bush, Grammar o f t h e Hurrian Language 1964; Laroche, GLH 1980 25. 
65. iWO 19 1988 182. 
66. The Stern Formation Hittite Nouns and Adjjectives Ph. D. Chicago 1972 14. 
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(20) [nu GU]DHl.A. a§ U Z U p a - a n - d u - h a - a $ ü-da-an-zi (21) [n]a-a$-ta 
ku-e-lu-wa-na-a$ wa-a-tar (22) uzu p a -an-du-ha-a§ an-da la-a-hu-an-
zi/y67. 
Sözcü^ün yer aldiQi di§er metin ise gok kiriktir ve an lammm bel ir lenme-
sinde yard imci olmamaktadir : KBo 22.203 öy.? 6 ... k]u-e-lu-wa-ni. 
J . Friedrich Holt 'un yazili bir bildirisine dayanarak bu sözcü§ü hig bir kri-
tik süzgegten geg i rmeden " lavabo" an lamiy la söz lü^üne a lm i ^ t i r 6 8 . 
Ancak, Asker Yemin i metnindeki pasaja yakmdan baki ld i^mda kueluwa-
na- 'nm ba?ka bir anlami gikmaktadir: Bu metin yerine göre bir oca§m 
önüne iki adet kügük kueluwana- yapi lmaktadir (iya-). Su ta§miyor ve bir 
kabm ig indetann heykelcikleri o lmasi muhtemel nesneler yikaniyor. I§te 
bu kabm iginde bir iken bula§ik suyu kue luwana- 'nm igine dökü lüyor 
( lahuwai-). Sey i s le r ba§i bu suyu der iden bir hor tum vas i tas iy la 
( K U § g a z z j g a - ) ta§iyor ve si§ir lar in mesaneler ine(?) döküyor. Buradaki 
büyüsel ayinin anlami ne olursa o lsun, §urasi kesindir ki, kue luwana-
" lavabo" an lamma gelemez. Buradaki kue luwana- kul lani lmi§ sularm 
igine bo§alt i ldi§i bir su deposu görevin i yapmaktadir . KUB 31.100 ise 
kueluwana- 'nm saray kompleksi igersinde büyüyle ilgili o lmaksiz in pra-
tik olarak kullanilan bir nesne olarak var oldufijunu kanitlamaktadir. Bun-
dan dolayi onun sistern gibi büyücek bir §ey oldufijunu gösterebil ir . Bu-
rada biriktiri len sular igme suyu , zeminler in y ikanmasi ve hatta yangin 
söndürmede kul lani lmi§ olabi l i r . Met inde kue luwana- 'nm bak im ve 
onar im i ile i lgi l i olarak iStalk- "düzel tmek, tesv iye etmek, stabi l ize 
etmek" fiili kul lani lmaktadir^s. Bu fii l in kesinlikle neyi ifade ettiCji ba§ka 
hig bir met in yer inde gegmeyen wana l l a i - sözcüfi jünün a n l a m m a 
baQlidir. iStalk-'tan önce yapi lan bir ey lem olarak insanm aklma hemen 
" k u e l u w a n a - ' n m duvar la r in i ve taban in i gamur la s i vamak" veya 
"tabanini kil veya geren topra^ iy la kaplayip stabil ize etmek" gelecektir. 
Hatta bu stabi l ize i§i kum ve gakil ta§lar iy la da yap i lmi§ o labi l i r . 
Gergekten de Luv ice 'de Laroche 'un "kaya b loku, s te l " d iye tercüme 
ett i£i bir wan(n)i- sözcü^ü mevcut tu r 7 0 . § imd i wanal la i - kel imesini Luvi-
ce wani - /wana- 'dan -alla(i)- ekiyle türet i lmi§ olarak kabul etmemek igin 
hig bir neden yoktur. Böylece kel ime "ta§la, gakilla dö§emek" an lamma 
gelecektir ve bu da igeri^e pek güzel uymaktadir. -alla(i)- ekinin fonk-
s i yonu hakk inda kr§. haräan- "ba§, kafa", harSanal l i - "gelenk, tac" 
("ba§hk" an lammda!) ve bundan da haräanallai- "tac takmak"; - aKD iya -
67. KUB 58.77 obv. Iff. bu metne paraleldir. 
68. H W 3 . Erg. as "Waschbecken?". 
69. Bk. H.A. Hoffner, JCS 2 9 1977 152 altnot 3. 
70. DLL 1959, 106. 
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igin S o m m e r 7 1 gok sayida örnekler vermektedir, kr§. puri- "dudak", pu-
riyall i- "burunluk" ("dudakhk" anlammda), aiSViSS- "aS«z" i$6alli- "sa lya , 
tükürük" 7 * . Bir ad im daha ileri giderek Bo§azköy Büyükkale'deki C ve D 
yapi lanyla di§er yapi lardaki kügükgaptaki su depolan veya havuzcuklar-
da kueluwana- 'nm arkeolojik kalmtilarini görebil ir iz. Bununla ilgili olarak 
1990 y i lmda Güney Ka lede 'de yeni agilan mezar anit iar la Kral kapis i 
aras indak i geni§ ve düz arazide büyük boyut lu bir havuz ile 1991 
yazmda Ibikgam ist ikametindeki kent di§mdan bu havuza temiz su geti-
ren su kanal larmm bu lunmu? o lmas i gok büyük an lam ta§imaktadir . 
Doöal su kaynak lannm az bulunduQu Yukar i §ehi r ile Büyükkale ve 
Güney Kale 's inde bu tür suni su depolar in in bu lunmu? o lmas i gayet 
dogaldir. 
4. § imd iye kadar met inlerden elde etmeye gah§tiäimiz bilgi leri yo rum-
layip, onlari daha iyi anlayabi lmek igin a§a§ida Hitit merkezler inde bu-
lunmu§ olan arkeolojik buluntulara da yakmdan bir göz atmakta, bunlari 
konumuz agismdan gözden gegirmekte yarar vardir. 
§ imd i ye kadar ele gegen gok sayidaki arkeolojik buluntular aras inda 
sagjlikla ilgili yapi ve kurulu§larm azh§i dikkati gekmektedir. Bu yapi lar 
ya bulunamami§, ya da ara§tiricilar tarafindan taninamami§t i r . Yapi lar in 
i§levlerinin bel i r lenmesinde arkeologlar tarafindan muhakkak ki herme-
noytik bir takim hatalar yapilmaktadir. 
B i ld i§ imiz gibi HattuSa'da karum yer le§meler inden beri su kana l lan 
mevcuttur. Ta§larla dö§eli büyük bir kanal Büyükkale IVd tabakasma ta-
r ihlenen bir evin üstü agik avlusunun ya£jmur sularmi di§ari bo§altmaya 
hizmet e t m e k t e d i r 7 3 . Ayn i ga§a tar ih lenen A§a§i §ehi rdeki evler bir 
sokak yo lu üzerinde siralanmaktadir lar. Sokak yol lari ta§larla kapli o lup 
her iki taraf inda da y a ^ m u r su larmi ta§iyan kanal lar m e v c u t t u r 7 4 . 
Büyükkale IVc Eski Hitit t a b a k a s m d a % 35e§ i l im l i bir yamagta 
güneydo^udan bati ve kuzeybatiya do^ru giden pi§mi§ topraktan su bo-
rulari vardir. 1,5 metre sonra bazi geg devir yapi lar i taraf indan tahrip 
edi lmi§ o lan bu borulann her bir isinin uzunlu£ju 70-72 c. dir. ve birbirle-
rine kille yapi§t in lmi§t i r 7 6 . Koni §eklindedirler ve sirt larmda temiz lemeye 
ve hava basmcmi di§an vermeye yarayan delikler va rd i r 7 6 . Benzer bu-
l un tu la r l a B ü y ü k k a l e ' n i n g ü n e y b a t i s i n d a ve Y a z i l i k a y a ' d a da 
kar§ila§ilmi§tir. Büyükkale'de eski s istemin yerine yeniden in§a edi len 
71. HAB 1938, 86. 
72. A. Kammenhuber, OLZ 1959 30. 
73. P. Neve, Büyükkale 1982 23, A b b . 8, 26. 
74. P. Neve, Wohnungsbau im A l t e r t u m . Diskussionen zur archäologischen Bauforschung 
3 1978 47ff.; K. Sittel, Hattuscha 1983 50. 
75. Neve, Büyükkale Abb. 15a. 
76. Krs. R. N a u m a n n , Architektur K l e i n a s i e n s 2 1 9 7 2 190vd. Abb. 246. 
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bir kanal izasyon sistemi günümüze daha iyi korunmu§ olarak gelmi§tir. 
15 metre uzunlu^a kadar izlenebi len bu s is tem £yni me£|ille güneyden 
kuzeye gi tmekte ve potern kapinm al tmdan gegmek ted i r 7 7 Öncekilere 
nazaran daha ince ve uzun olan pi§mi§ toprak borular dar toprak kanal-
larm igine o tu r tu lmu§ ve üzerleri kahverengi toprakla do ldüru larak 
ö r t ü lmü§ tü r . Benzer boru la r Büyükkale IVb t a b a k a s i n d a , A§a£i 
§ehir 'deki Büyük Tapmagjin güney s a h a s m d a 7 8 , Yaz ihkaya 'da 7 9 ve A laca 
H ö y ü k ' t e 8 0 bulunmu§tur. Daha uzunca örnekler ise Büyükkale lila taba-
kasinda ve Yukar i §ehirdeki V. T a p i n a k t a 8 1 ve Kral Kap is i 'nm kuzey-
dogjusunda kent surlan altinda da bu lunmu§tur 8 2 . 
A laca Höyük kentinin planlayic i lan gok daha geli§mi§ bir kanal izasyon 
§ebeke s is temi ge l i§ t i rm i | l e rd i r . Bu s is tem pi§mi§ toprak künkler 
yanmda ta§ kanal lardan olu§maktadir. Üzerleri oval delikl i bir künkler 
§ebekesi gevre yapi larm ya§mur ve kirli sularmi bir kanala akitmakta, 
sular oradan da üzeri ortülü bir anakanal vas i tas iy la s i fenksl i kapi 
a l tmdan kent di§ma ak i t i lmaktad i r 8 3 . Ma?at Höyük'teki büyük sarayin 
agik hava av lusunda bir iken yagmur su lan da bir kanal §ebekesiyle 
di§an aki t i lmi§t i r 8 4 . 
Büyükkale IVb-a tabakalanndaki Imparatorluk ga$i yap i lannda su künkü 
kal int i lanna geni§ gapta ras t lanmaktad i r 8 5 . A laca Höyük'te o lduäu gibi 
burada da sular yan §ebekeler yard imiy la 80 c. geni§l i§inde bir ana ka-
nalda toplanip di§an ver i lmi^t i r 8 6 . 
Met in ierden sa^ lanan bilgi lerde olduQu gibi , arkeolojik veri lerin yo rum-
l a n m a s m d a da bazi öneml i güglükler le kar§i la§maktayiz. Özell ikle 
kazilarda kar§imiza gikan genel anlamdaki su kanal lanndan hangi ler inin 
igme suyu ta§imak, hangi ler inin de kanal izasyon te§kilatimn bir pargasi 
olarak kul lani lmi§ o ludklanni tesbit etmek gok gügtür. Igme suyu kanal-
lannin fonksiyon bel i r lenmesinde en öneml i del i l , on lann taze su kay-
nak lanna kadar veya bu ist ikamette iz lenebi lmeler id i r (bk. yukarda). 
Yaz ihkaya ve Büyük Tapinakta du rum b ö y l e d i r 8 7 . Güney kalesindeki 
büyük havuza taze su ta§iyan kanallardan ise yukarda bahsetmi^t im. 
77. Neve Abb. 15b 
78. Bogazköy II p. 37, Tat. 8. 
79. Bittet ve digeriert, Yazihkaya 1976 117-119. 
80. H.Z. Kossy, Alaca Höyük 1940-1948 lev. 94. 
81. Krause, Tempel V 19.. 46ff. Abb. 16; E. von Schuler, HDA 1957 54. 
82. Neve, Büyükkale 34f. 
83. N a u m a n n , yae. 299. 
84. T. Özgüg, M a s a t l l 1982 79, PI. 17.2; 18.2; 19.1; fig. 4. 
ß5. Neve, Büyükkale 48. 
86. Neve, 56f. and Beil. 28, 29. 
87. N a u m a n n , op. cit. 191 ff. 
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Ba§kent Uat tuSa 'nm igme suyu §ebekesin in i nce lenmes inde bazi 
yapi lar in ge§itli ara§tirci lar taraf indan deöi?ik, ve hatta yanli§ yo rum-
landiQi gözleniyor. En ba§ta y a ^ m u r su larmin top lanmasma yarayan 
Büyükkale ve Sarikale'deki sisternler vardir. Ayr ica havuzlar da vardir ki 
bunlar in bazi larmin sadece dini veya ritüel amaglar la ku l lan i ld i^ i i leri 
s ü r ü l m ü § t ü r 8 8 ; bu görü§e göre Büyükkale C yapis indaki havuzun da , 
kügük gapta bir tapma§m agik hava havuzu olarak dini i§levi v a r d i r 8 9 . 
HattuSa Büyükkale ve Yukar i §ehir g ib i suyu kit kes imlerde bu su 
§ebekelerinin sadece dini amagh kul lamlmi§ o lduk lar im kabul lenmek 
oldukga gügtür; bundan dolay i biz bu yapi lar in en ba§ka gün lük ih-
tiyaglar igin yapilmi§ olduklan kanismdayiz. 
Büyükkale'deki 22.5x5 veya dar taraf i 1.5 m. boyutlarmdaki büyücek ha-
vuzun asil i§levi de sir larla kaphdir. Bu havuzun en ba§ta gevre yapi lar in 
y a § m u r su larmi top lamak igin yapi ld i$ i agiktir. Durum böyle o lunca 
suyun altin deQerinde olduQu akropolde yer alan bu havuza nasi l dini 
maksath kutsal bir havuz gözüyle bak i l ab i l i r ? 9 0 Kutsal yönü olsa da , 
bunun Hattuäalilara pratik amaglarla su sa§ladi$i kesindir. Ilkbahar Bay-
ramini tasvir eden bir metin yerine g ö r e 9 1 bu havuzu orada sözü edi len 
ve rahip ler in y ikandik lar i ve tanri heykel ler in i de y ikadik lar i "Büyük 
Havuz' la e§itleyebiliriz. 
A§a$i §ehir , daha do§rusu Büyük Tapmak sakinlerine temiz igme suyu 
saQlayan ve tum yi l boyu suyu olan bir su kayna^ i ve ge§mesi bu 
tap ina^ in güneyinde bu lunmu^ tu r 9 2 . Bu ge§menin kesinlikle günlük ih-
tiyaglar igin kullanilmi§ olmasi gerek i r 9 3 . 
Arkeologlar sik sik kazi yerlerindeki göp gukurlanndan söz etmekte iseler 
de kentlerde biriken göpler debüyük boyut lu o lmasa bile sorunlar ya -
ratmi§ olacaktir. Yo l ve sokaklara yayi lmi§ halde kazilarda bulunan göp 
art ik lannin gösterdiöi g ibi , bugün kirsal kesim Türkiye'sinde ve kisa bir 
zaman öncesine kadar bazi kentlerde o ldugu gibi göpler herhalde geli§i 
güzel ati lmi§tir. 
§ imd iye kadar kazi raporlarmda görebi ld iö im kadanyla Hitit kentlerinin 
igers inde tuva le t ler in o lduQuna dai r ya ln izca bir tek kayit vard i r . 
Büyükkale 'de BK IVc tabakasmda yer a lan 4 odal i büyücek bir ev i 
tanitan P. N e v e 9 4 , 80x80 c. boyutlarmdaki 1 numarah oda tabanmin nor-
88. P. Neve, Regenkultanlagen, I M Beih. 5 1971. 
89 Neve, yae s. 24; ayni yazar Büyükkale 115. 
9 0 Neve, Büyükkale 128. 
91. KUB 17.35 i i i 2 4 f f . , C. W. Carter, Hittite Cult-lpventories, Ph. D. Chicago 1962 130. 
92. Bittet, Hattuscha 1984 81 Abb. 49. 
93. H. Frankfort, The Art and Architecture of the Ancient Orient 1 9 5 4 / 1 9 6 9 2 , 119. 
94. Büyükkale 38, Beil. 23, bb/17. 
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mal zemin ve duvar seviyesinden 40 c. daha derinde yer aldigjni ve gakil 
ta§lariyla kap lanmi? o ldu$unu yazmaktadir . Eski ve yeni örnekler le 
kar§ila§tirma yapan Neve, bu odayi bir tuvalet yeri olarak kabul etmek-
tedir. Yap iy i ayr ica A^agji $eh i r J/19 plankaredeki bir b inanin kuzey 
kö§esindeki bir oday la da kar§i la§tirmaktadir. Bo^azköy'de 90k uzun 
yi l lar kazi yapmi§ olan K. Bittel görebi ld iö im kadanyla kazi raporlari ve 
d i^er yazi larmda bir defa olsun tuvalet sözcügjünü kul lanmamaktadir. 
Yukarda detayh olarak biz im de ele a ld i ^miz IBoT 1.36 enstrüksiyon 
metn ine dayanarak teorik olarak saray larda böyle kuru lu§ larm var 
olduQunu belirtmekle yet inmektedi r 9 5 
Yukarda sundu^urnuz ara§tirma, Eski Anado lu kentlerindeki sa§hk, göp 
ve tuvalet sorunlarmm boyut lan hakkinda az da olsa bir fikir vermi§tir. 
Ara§t irmamiz ayni zamanda, belgelerimizi olu§turan givi yazih metinler 
okunurken hangi noktalara dikkat ed i lmes i , arkeoloj ik ma lzemen in 
deäer lendir i lmesi yapi l i rken nelerin gözönünde tutulmasi gerekti^i ko-
nularmda yeni gözlemler de getirmi§tir. 
95. Bittet, Hattuscha 89. 
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